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ANO XV. Madrid 7 de julio de 1920.
DIARI
DEL
MINISTERIO DE KARINA
••••■•■■••••■■••
ÑU.111. 151.
OFICIAL
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SCJM A __ERaTC)
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede, gran cruz de San Hermene
gildo al C. A. D. R. Carranza.
Restablece en la Armada las Capitanías generales de los departamentos
marítimos de Ferro!, Cádiz y Cartagena; con lo demás que expresa.
Reale» órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere comisión al V. A. a. A. Durán y
C. de N. O. A. Gómez.—Destino al T. de N. D. P. P. Hernández. —Re
suelve instancias del íd. D. R. Espinosa de los Monteros.—Ascensos y
destinos en el Cuerpo General.—Resuelve instancia del A. de F. de la
3ectirán
b.
0..."•••1.11111.1..1.1■•••111"r71,0
E. de R. A. D. M. Jerez, da un maquinista y de un cabo de fogoneros.
Cambio de destí lo de clases y tropa.— .;onoede recompensas al per
sonal que expresa. —Sonre autorización para tomar parte en oonour
sos de tiro.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concede recompensas al personal que
expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Resuelve instancia del Comte.
D. J. m.a Vázqun de Ca:dro.—Dispone el tendido da una linea telefó
nica.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja por retiro de uu auxiliar I.° Niega
permuta a un auxiliar 2.° y a un escribiente. –Concede crédito para
impresos oficiales.
Rectificación.
REALES DECRETOS
MINISTEM DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el contralmirante
de la Armada, en situación de reserva, D. Ramón Curra a
za y Reguera, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle lagran cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 15 de julio de 1919 en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos
veinte.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Luis Marieltalar y Illoaa•eall.
(De la Gaceta de (3 del actual.)
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La ley de 7 de enero de 1908, que pre
ceptuaba en el punto E) de su artículo segundo, la
centralización en Madrid de toda la jurisdicción del
litoral antes asignada a los Capitanes generales de
los departamentos, no ha podido llegar a ponerse
en vigor por dificultades ajenas a la competencia
de este Ministerio; así es que, durante los doce
años que van transcurridos desde la promulgación
de aquella ley, vienen ejerciendo la jurisdicción del
litoral, con carácter interino, los Comandantes ge
nerales de los apostaderos y tien‘Jn que desempe
ñar, de hecho, las funciones que asignan las rea
les ordenanzas a los Capitanes generales de los de
partamentos, a cuyo título y preeminencias care
cen de derecho, sin embargo.
En atención a lo expuesto se considera de abso
luta necesidad, para el mejor servicio, introducir
algunas reformas en la organización de algunosCue? pos de la Armada.
Para lograr tales fines, el Ministro que suscribe,haciendo uso de la autorización que le concede el
punto D., disposición cuarta de las complementa
rias relativas a los créditos consignados en las dis
tintas secciones del presupuesto vigente, tiene el
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honor de someter a la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de real decreto.
Madrid, 5 de julio de 1920.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
EDUARDO DATO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
atuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero Se restablece en ja
Armada las-- Capitanías generales de los
departamentos marítimos de Ferrol, Car
tagena y Cádiz, -que serán desempeñadas,
porfalmirantes de la Armada, los que ejer- •
cerán la jurisdicción y el mando en toda la
costa que les afecta, así como en las Bases
navales, constituidas por los arsenales, Rías
bajas de Galicia y la de Mahón y demás
elementos márítimos de.que trata el artí
culo segundo letra g) de la ley de • siete
de enero de mil novecientos ocho.
•
.Artículo ségündó. Los arsenales milita
res .de Fe.úrol, Cartagena y la _Carraca, se
pondrán bajo el mando y dirección de un
vicealmirante que se titulará -Conlandante
general del arsenal.
Artículo teúcePo. En los
montos marítimos de Ferrol,
_-L
personal de la clase correspondiente el Mi
nistro de Marina queda autorizado para
hacer en la escala de oficiales generales del
Cuerpo General de la Armada el aumento
de los tres almirantes, de un vicealmirante
y de dos contralmirantes, estos últimos
para con el actual Jefe de servicios auxilia
res del Ministerio, cubrir los tres destinos
de Jefes de Armamentos de los arsenales
Queda igualmente autorizado el Ministro
de Marina para aumentar en los Cuerpos
patentados a quienes afecte esta reforma
los oficiales generales' que sean precisos en
la inteligencia de que las plantillas de ge
nerales de dichos Cuerpos adaptadas a la
reforma que este leal decreto establece, se
rán las siguientes:
Cuerpo de Ingenieros de la Armada:— Gene
ral de división, Inspector general del Cuer
po, Vocal de la Junta Superior de la Arma
da, uno.—Total, uno.—Generales de briga
da: Jefe de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, uno; Jefe de los ramos de los
tres departamentos, tres; Director del Cen
tro de estudios y proyectos de buques, uno.
Total, cinco.
tCuerpo de Artillería de la Armada.----Gene.
ral de división, Inspector general del Cuer
trps departa- po, •Vocal de la Junta Superior de la Arma
. Cartagena y. da, uno.—Total, uno. Generales de briga
Cádiz, los Jefes (le !os ramos de Arma- da: Jefe de construcciones de Artillería,
mentos, Ingenieros, Artillería, _Administra- uno; Jefes del Cuerpo y servicios en los tres
ción, Sanidad y Jurídico serán de la cate- _ departamentos, tres; Presidente de la Jun
p.oría de contralmirantes y asimilados. ta -Facultativa de Artillería de Cádiz, uno.
Artículo cuarto. Los destinos de Jefes Total, cinco.
de Estado Mayor de los departamentds ma- Cuerpo Administrcttivo de la Armada.--In
rítimos de Ferrol, Cartagena y, Cádiz, se- tendente general: Intendente general del
rán desempeñados por cnotralmirantes. Ministerio, Jefe de servicios, uno.—Total,
Artículo quinto. El destino- de jefe - del uno.—Intendentes: Ordenador general de
Estado Mayor central estará. sierñpre 'des-i pagos, uno; Intendentes de los tres depar
enipefia do por un almirante; el ci,e segun- tamentos, tres; Juez instructor de expe
do Jefe del Estado Mayor centr/1 por un dientes administrativos, uno. Total, cinco.
vicealmirante que al mismo tiempo será Cuerpo de Sanidad de la Armada.—Ins
Jefe_ de la Sección del Material. Se desig- pector general.—Inspector general, uno.—
nará, además, un contralmirante que será Total, uno.—Inspectores.—Jefe de servi
Jefe dé la Sección del Personal y de servi- cios sanitarios, uno.--Jefes del Cuerpo y
cios auxiliares. servicios en los tres departamentos, tres.—
Artículo sexto. Para cubrir los d-eltinos Jefe del Centro Estadístico- sanitario, uno.
de generales que esta reforma crea con el Total, cinco.
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Cuerpo Jurídico de la Armada. —Minis
tro Togado.—Consejero Togado del-Conse
jo Supremo de Guerra y Marina, uno.—To
tal, uno.—Auditores generales.—Asesor ge
neral del Ministerio y Jefe de los servicios,
uno.—Auditores generales de los tres de
partame0os, tres.—Jefe del Centro Esta
dístico judicial, Vocal de la Junta de conde
na condicional, uno.—Total cinco.
En los restantes Cuerpos de la Armada
no se variará lo dispuesto hasta hoy, sólo
en Infantería de Marina se hará por el Es
tado Mayor central un estudio y proyecto
de reorganización en el plazo más corto
posible que se someterá a la resolución su
perior.
Artículo séptimo. El Estado Mayor cen
tral seguirá constituía° en forma tal que
conserve la alta inspección de todos los•
servicios de la Marina y tendrá además
de sus peculiares atribuciones, todo lo con
cerniente a la unificación de los servicios
en los tres departamentos.
Artículo octavo. Las Comandancias de
Marina dependerán en lo sucesivo de las
Capitanías generales de los departamentos
marítimos en las cuales se encuentren en
clavadas, en vez de depender del Estado
Mayor central.
Artículo noveno. Quedan restablecidas
en toda su fuerza y vigor las disposiciones
referentes a la organización de las Capita
nías generales, Centros y dependencias de
los departamentos marítimos que regían
antes de la promulgación de la ley de siete
de enero de mil novecientos ocho en cuan
to no se opongan a lo dispuesto especial
mente en este real decreto y quedan dero
gadas todas las disposiciones de dicha ley,
decretos y órdenes posteriores que se opon
gan a este real decreto; quedando el Minis
tro de Marina facultado para dictar las que
sean necesarias para el inmediato y más
exacto cumplimiento de cuanto en este real
decreto se estatuye.
Artículo décimo. El aumento de gastos
que ocasionen las reformas que se implan
tan quedará compensado dentro del co
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rriente año económico con la modificación
de servicios que se realice durante el mis
mo y con la disminución en el personal que
figura en plantilla para comisiones y even
tualidades y para otros destinos cuyo nú
mero se reducirá en cuanto sea suceptible
de hacerse sin menoscabo del servicio.
ARTÍCULOS ADICIONALES
Primero. La adaptación. de lasplantillas
en lo referente a jefes y -oficiales de los
distintos Cuerpos, se - hará teniendo en
cuenta las aprobadas por la Junta Superior
de la Armada en sesión -de primero de sep
tiembre del año próximo pasado de- mil no
vecientos diez y nueve sin perjuicio de las
modificaciones que puedan aconsejar las
conveniencias actuales del servicio.
Segundo. Queda autorizado el Ministro
de Marina para que cuando las necesidades
del servicio lo requieran aumente dos con
tralmirantes más para Jefes de las Bases
navales secundarias de Mahón y Ríos, con
objeto de que las atribuciones de estos Je
fes, en sus relaciones con las Autoridades
militares de las plazas correspondientes,
sean las debidas y necesarias para el buen
desarrollo del .plan y efectos que se persi
gan sobre todo cuando pueda llegarse a
una incomunicación con el Capitán general
del departamento correspondiente.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil
novecientos veinte.
El Ministro de .1arina,
Eal ta-d rdo Dato.
•
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
• Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g) ha tenido a
bien disponer que 81 vicealmirante D. Augusto
Durán y Cottes y el capitán de navío D. Adolfo
Gómez Rube, sean pasaportados para Cartagena
con la anticipación necesaria para que se encuen--..
tren en_ dicha ciudad antes del día 10 próximo, corí
objeto de asistir a un Consejo de guerra, siendo la
vo!untad de S. NI... que dicha comisión se declare
indemnizable por el tiempo cie su -duración.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--DiOs guarde a V. E. muchos
años. Madrid de 6 julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central je
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Pedro
Pablo Hernández Jul, cese de ayudante del con
tralmirante D. Juan Bautista Aznar y Cabanas, y
embarque en la división de instrucción de dota
ción; es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
dicho oficial efectúe las prácticas determinadas en
real orden de 4 de diciembre de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 6 de julio de 1920.
El A irat:wite Jeie del E,3:1014.; May t yler.:r
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Rafael Espinosa de
los Monteros y Bermejillo, en súplica de que se le
hagan extensivos los beneficios del real decreto
de 19 de julio de 1915, en lo que se refiere al tiem
po que permaneció en Italia en las prácticas de
submarinos que constituyeron su aprendizaje con
anterioridad a su embarco como de dotación, S. M.
el Rey (q. D g.), teniendo en cuenta lo informado
por la Intendencia general, y de conformidad con
1a consulta emitida por la Junta Superior de la Ar
mada, Irc., tenido a bien resolver que para los efec
tos del 20 por 100 de bonificación de sueldo, sirva
de abono al recurrente el tiempo que practicó en
Italia en los submarinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 2 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado por el Estado Mayor central, y de acuerdo
con la consulta emitida por la Junta Superior de
la -Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 5 del actual, a los alféreces de navío que a
continuación se relacionan, que eu.lntan con más
do dos arios de embarco, teniendo estos oficiales
que cumplir, en el empleo a quea scienclen, las con
diciones de embarco que ahora se les dispensan, a
más de las reglamentarias en su nueva empleo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
mienlo y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1920.
DATO
Sr_ Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Amada.
sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores....
Relación de referencia.
D. Julián Sánchez Erostarbe.
» Fernando Abarzuza y Oliva.
» Luciano de Estremera Romero.
• Pablo Ruiz IVIarset.
» Gabriel Fernández de Bobadilla y Ragel.
» Eduardo Merin Domínguez.
» Felipe José Abarzuza y Oliva.
» Cástor Ibáñez de Aldecoa y Urculla.
» José Sierra y Carmona.
» Francisco Taviel de Andrade y Delgado.
» Manuel Pasquín y Flórez.
» Fernando Bruquetas y Llopis.
» José Núñez y Rodríguez.
» Federico Monreal
• Gumersindo de Azcárate y García de Lomas.
» Carlos Vila y Suanzes.
• Guillermo de Arnaiz y d'Almeyda.
» Jerónimo Bustamante y de la Rocha
» Francisco Moreno de Guerra y Fernández.
» Alfonso Sans y García de Paredes.
» Alfonso Morante Sancho.
• Federico Parras y Charrier.
» Manuel de la Puente y Arana.
• Indalecio Núñez y Rodríguez.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los oficiales que se expresan en
la unida relación, pasen a los destinos que en ella
se les confiere; debiendo ser pasaportados con toda
Urgencia para posesionarse de ellos en el plazo
más breve posible, excepto los del 'crucero Reina
Regente, que efectuarán el cambio de destino a la
llegada del buque a Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
- Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
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Relación tic referencia.
DESTINO EN QUE CESAN
e
Lancha «Cartagenera»
Submarino «A-3»
Submarino «Isaac Peral»
Cañonero 4 Recalde»
Crucero «Extremadura»
Crucero «Reina Regente»
Acorazado «España»
Torpedero núm. 10
Crucero «Cataluña»
«Almirante Lobo»
Submarino «A-1»
Acorazado «España»
Cañonero «D.Alvaro de Bazán
Acorazado «España»
Idem
Idem
Torpedero núm. 7
«Almirante Lobo»
Acorazado «España»
«Almirante Lobo»
Cañonero «Recalde»
Cañonero «D.aMaría deMolina»
Idern
Aviso «Giralda»
Crucero «Cataluña»
Idem
Crucero «Extremadura»
Contratorpedero «Osado» ...
Torpedero núm. 9
Cañonero «Laya»
Cañonero «Laura»
Cañonero «Infanta Isabel» ..
Cañonero «Laya*
Cañonero «Infanta Isabel»....
Crucero «Reina Regente»
• .•
NOMBRES DESTINO QUE SE LES CONFIERE
TENIENTES DE NAVY)
D Julián Sánchez Erostarbe 'Crucero «Reina Regente».
» Fernando Abarzuza y Oliva Submarino «A-3».
» Luciano de Estremera y Romero Submarino «Isaac Peral».
» Pablo Ruiz Marset Cafíonero 4Infanta Isabel».
» Gabriel Fernández de Bobadilla y Ragel Crucero «Reina Regente».
EduardoMella Domínguez • Idem.
» Felipe José Abarbuza y Oliva Acorazado «España».
» Cástor Ibáñez de Aldecoa y Urcullu División de instrucción.
» José Sierra y Carmona Crucero «Cataluña».
» Francisco Taviel de Andrade y Delgado Crucero «Extremadura).
» Manuel Pasquín y Flórez Submarino «A-1».
» Fernando Bruquetas y Llopis Acorazado «Epañal .
» José Núñez y Rodríguez Crncero «Extremadura»
» Federico Monreal y Pilón Acorazado España».
1 Gumersindo de Aznárate yGarcía de Lomas.iidem.
» CarlosVila y Suanzes Idem.
» Guillermo de Arnáiz y d'Almeyda División de instrucción.
» Jerónimo Bustamante y de la Rocha - Crucero «Cataluña».
» Francisco Moreno de Guerra y Fernández Aco .azado «España».
» Alfonso Sans y García de Paredes Crucero «Princesa de Asturias».
3, Alfonso Morante y Sancho Cañonero «Infanta Isabel».
» Federico Parras y Charrier. Idem.
» Manuel de la Puente y Arana Crucero «Cataluña».
» Indalecio Núñez y Rodríguez Idem.
» Francisco Elvira y Alvarez Crucero «Extremadura».
» José María Tamayo y Orellana Segundo Comandante «Marqués de la Victoria».
ALFÉRECES DE NAVÍO
D Emilio Cano Manuel y Aubarede
» Julio Guill'én Tato
» Fernando Pérez Cayetano
• Carlos Vázquez y Reyes
» Manuel Pastor y Fernández de Chueca
José Cervera Tribout
Javier Mendizábal y Gortázar
» Oscar Martínez Molins
» José Luis de Rivera y Egea
Cañonero «Recalde).
«Almirante Lobo».
!Mem.
!Mem.
.... !Cañonero <-Recalde, .
'Cañonero «D.a María de Molina'.
;Aviso «Giralda».
'Cañonero «Bonifaz» .
'Cañonero «D. Alvaro de Bazán».
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excnio. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de fragata de la escala de reserva
auxiliar de las'del Cuerpo General D. Manuel Je
rez Tejerina, en súplica de que se le conceda la
gracia de mayor sueldo u obvención o el ascenso
a su empleo inmediato, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central e Intendencia' general de este Ministe
rio, se ha servido desestimar la petición, toda vez
que el real decreto de 20 de mayo último fija nue
vos sueldos a los oficiales y el del 5 de enero de
1919, que crea la escala de reserva auxiliar deter
mina el régimen de ascensos de este personal.
De real orden, comunicada por el. señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 30 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el se
gundo maquinista D. Juan Ocampo Alonso, soli
citando se le anote en su libreta, para los efectos
de retiro, el tiempo que permaneció en la situación
de inscripto disponible al servicio de la Marina,
s. M. el Rey (q. O. g.), teniendo en cuenta lo in
formado por el Estado Mayor central, y de con
formidad con acordada de 15 del actual, del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
disponer no sea de abono al expresado maquinista
dicho tiempo a los efectos de retiro, ya que, según
consta en el certificado que acompañó a su ins
tancia, no prestó en la expresada situación de ins
cripto disponible servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Marinería
xcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursadapor ■/. E , del cabo de fogoneros de la dotación delcrucero Lataluña, Manuel Castañeda Rodríguez,en-súplica de abono dei tiempo que pet maneeió enla reserva, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon la aeordada del Consejo Supremo de Guerra yMarina de 10 del actual, se ha servido reconocercomo de abono, para los efectos de retiro, por mitad. desde 31 de diciembre de 1893 hasta el 14 dejunio de -1891,-, o sean_ocho meses y veintidós días.De real orden lo digo a V. E. paua su conocimien -to y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---'Madrid 2 de julio de 1920.
DATOSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
PERTENECEN
REGIMIENTO
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular .—Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que encabeza
el suboficial D. Juan Roca Freixas y termina en el
soldado José Olmo Soler.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 30
de junio de 1920.
Señores . .
klelacEon que me cita
NOMBRES
El Almirante Jefe del Estado Mayor tlentral,
Gabriel Antón.
SUBOFICIALESEscribiente del Ministerio. D. Juan Roca Freixas2.° Juan Carreñq Rodríguez
3.°
3•°
2.°
Compafila de ordenanzas.
1.°
Compañía de ordenanzas
'dem.
1.° agregado compañía ordenanzas
Compañía de ordenanzas.
„Mem.
3•°
SARGENTO
Miguel Angel Merino
CABOS
,
Pedro Pérez Conesa
Manuel Porta Díaz
Luis Alonso González
SOLDADOS
José Martínez García
Andrés Souto Figueroa
Esteban Guadalupes PeñaD. Pablo de Salas Burgos
Donato Murciano Artiles
Luis Carrión Bosehs
Juan Gares Pallares
José Olmo Soler
SE LES DIESTINA
REGIMIENTO.
I
Agregado compañía de ordérianzas.
Escribiente del Ministerio.
Compañía de ordenanzas.
3•0 agregado compañía ordenanzas.
2.° agregado compañía ordenanzas.
Idem.
Compañía de ordenanzas
2.°
2.°
Compañía de ordenanzas.
3.0
3.°
3•0
Compañía de ordenanzas.
Madrid, 30 de junio de 1920.—E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel,Antón.
Recompensas
Excmo. Sr : Dada cuenta de la propuesta formu
lada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, con motivo de la inundación ocurrida
en aquella ciudad en la noche del 29 al 30 de sep
tiembre del año último, distinguiéndose nn su com
portamiento el capitán de Infantería de Marina
don Manuel Muñoz López, teniente D. Mariano
Duarte, cabo José García Clemente, y soldados
Luis Soler Durán, Francisco Fas Sabater, Ramón
Vívó Olonan, Angel Castelló López, Francisco Fús
ter Ramírez', Manuel Ibáñez Ramírez, Tomás Mar
sal Tomás, Ramón Olesa Segura e Ismael Rives,
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pertenecientes al tercer regimiento, el Rey (queDios guarde), teniendo en cuenta lo informado por
la Junta Clasificadora y de Recompensas de la Ar
mada, ha tenido a bien conceder,a los citados ofi
ciales la cruz de 1•a clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco sin pensión, y a los expresados cabo
y soldados la de plata de la misma Orden y distin
tivo, pensionada con siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales durante el tiempo de servicio ac
tivo, como premio a su humanitario y laudatorio
proceder en los hechos de que se trata, pudiendo
ser todos propuestos, previa la incoación del opor
tuno expediente, para la concesión de la cruz de
Beneficencia.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --:-Madrid 30 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
laArmada.
Señores
- -^••••■••,.111>•1111..----•
Concurso de tiro
Circular --Como resultado de comuniención del
Presidente de la Junta Directiva Central del Tiro
Nacional, interesando se autorice al personal de
jefes, oficiales, clases subalternas e individuos de
marinería v tropa que deseen tornar,parte en los
concursos que han de celebrarse en San. Sebastián
en los días comprendidos entre el 25 de agosto al
10 de septiembre próximos, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder ia expresada autoriza
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añoso—Madrid 2 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores__
Constreicciones naltaies
Recompensas
Excmo Sr.: Corno recompensa de los relevantes
servicios prestados a la Marina durante la celebra
ción del Congreso Nacional de Ingenierfa, S. M. el
Rey (q. D g ) ha tenido a bien conceder al personal
/que se reseña las cru 'es del Mérito Naval con dis
tintivo blanco que se' expresan, libres de gastos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardí_, a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de- julio de 1920.
DATO
Sr. Preddente sie la 'Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de og?Istrueciones navales, civi
es e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Reiacion de referencia.
EMPLEOS
Ingeniero de Minas. Jefe de Negociado de 1.a•
Ingeniero Industrial del Instituto Nacional de
Higiene de Alfonso XIII.-Jefe de Negociado.
Ingeniero Agrónomo.—Servicio del Catastro.
Jefe de Negociado
Ingeniero de Minas y Geógrafo
Ingeniero de Montes y Arquitecto
NOMBRES
D. Antonio Montenegro e Irisarri.
D. Victoriano Serrano Lafuente
D Horacio Torres de la Serna
D Wenceslao Castillo y Gómez
D Rafael Bergamín Gutiérrez
1
Consttfacciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
comandante de Artillería de la Armada D. José
M.a Vázquez de Castro y Baralt, en súplica de que
le sea concedido el título profesional correspon
diente a los estudios de su carrera, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por la Jefatura de construcciones de Artillería,
ha tenido a bien conceder al expresado jefe el tí
tulo académico profesional para que pueda ejercer
libremente las industrias comprendidas en él plan
de estudios de la Academia del Cuerpo y las que
de el puedan derivarse.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
CONDECORACIONES
Cruz de 2.a clase de la Orden
del Mérito Naval con distin
tivo blanco.
Idem íd. id.
Ide-m íd. íd.
Cruz de 1.a clase de la Orden
del Mérito Naval con distin
tivo blanco.
Idem íd. íd.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
_
Material
Excmo. Sr.: Dala cuenta de la carta oficial nú
mero 2.087, de 11 de junio, del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, con la que se remite el
acuerdo número 28 de la Junta Facultativa de Ar
tillería de la Armada, relacionado con el tendido
de una línea telefónica en el Polígono de Tiro de
Torregorda, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de construcciones
de Artillería e informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar la obra del tendido de los -postes según se
propone,y cuyo importe, que asciende a la cantida4
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de veintiúnmil doscientas ochenta pesetas (21.280)deberá afectar al concepto que para la Habilitación del Polígono figura en el artículo 2.° de la leyde 17 de febrero de 1915, capítulo 14, artículo 2.°
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado« Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Servicios auxiii :No Yes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr:: Cumpliendo el día 12 del actual la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio
activo el auxiliar primero de antigua organización
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José Nieto
Barrera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja ella Armada en la expresada
fecha, con el haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de julio de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general dei apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guarra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Recibidas en este Ministerio, cursa
das por el Comandante general del apostadero de
Ferro], las instancias promovidas por el auxiliar
segundo de nueva organización del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Antonio M.
Corral Lis y escribiente D. Carlos de Heredia Lo
zano, destinado el primero en la Comisión inspec
tora del arsenal del expresado apostadero y el
segundo en el crucero Río de la Plata, en súplica
de que se les conceda permuta de destinos, S. M. el
Rey (q. O. g.) se ha servido desestimarlas, porque
habiendo sido destinado al referido buque el citado
escribiente por real orden de 19 de mayo del co
rriente año (D. O. núm. 114), por haberlo solicitado -
voluntariamente, y de cederse a su petición, por
estar cumplido de los dos años de embarco en el
referido buque el auxiliar segundo de referencia, I
tendría que volver a embarcar éste otra vez otros
dos años en el mismo buque, en perjuicio de ter
cero que coa arreglo al reglamento de 16 de Marzo
de 1916, tendrá que embarcar en el citado crucero,
después que cumpla los dos años en él el escri
biente D. Carlos de Heredia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de julio de 1920.
Et Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Impresos oficiales
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Je
fatura de servicios auxiliares de este Ministerio
sobre la necesidad de que se conceda una amplia
ción al crédito consignado en el presupuesto vi
gente para impresos oficiales, por resultar éste
insuficiente dado el considerable aumento que
han experimentado el papel, jornales y todo cuanto
a las artes gráficas se refiere, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con el informe emitido por esa In
tendencia general, y con objeto de que por la Im
prenta- de este Ministerio puedan servirse los pedi
dos de impresos pendientes de confeccionar por
haberse agotado el crédito consignado en presu
puesto, y aquellos que pudieran hacerse durante
el presente año económico, se ha servido disponer
que con cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto Impre
vistos del material, del presupuesto en ejercicio, se
conceda un crédito de 10.000 pesetas para dicha
atención.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de ser-vicios auxiliares.
4191-4.
RECTIFICACIÓN
En la real orden sobre la situación en que han
de pasar la revista de julio y sucesivos los buques
de la Armada, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 145, S9 consigna, por error de caja, en la pá
gina,854: Aviso Giralda, buque-escuela; en vez de
Aviso Giralda, en cuyo sentido se entenderá recti
ficada la real orden de referencia.
Madrid, 6 de julio de 1920.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
Imp. del Ministerio de Marina.
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